Story of an Issei Father, but Really the Story of a Human Being -Reading "Las Vegas Charley" beyond the racial perspective- by Saito Hiroko
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